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ABSTRAK
Angka kematian ibu dan bayi merupakan salah satu indikator untuk melihat baik buruknya
pelayanan kebidanan (maternity care) dalam suatu negara atau daerah (Prawirohardjo, 2009).
Berdasarkan data  dari  Survei  Demografi  dan Kesehatan Indonesia  (SDKI) pada  tahun 2012,
bahwa Angka Kematian Ibu (AKI)  di  Indonesia  masih tinggi  yaitu  sebesar 359 per  100.000
kelahiran hidup, sedangkan AKB 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Sehingga target
yang  harus  dicapai  pada  tahun  2015  adalah  23  per  1.000  kelahiran  hidup  (Depkes,  2011).
Penyebab kematian ibu diaktibatkan terjadinya beberapa faktor yaitu 4T (Empat Terlalu) adalah
terlalu tua, terlalu muda, terlalu banyak anak dan terlalu dekat jarak anak sedangkan penyebab
AKI  adalah  BBLR,  asfiksia,  infeksi  neonatus.Tujuan  membuat  tugas  akhir  ini  adalah
memberikan asuhan komprehensif pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir dan
keluarga berencana dengan menggunakan asuhan kebidanan.
Asuhan  kebidanan  diberikan  pada  Ny.  “F”  GIP0000 UK  34  sampai  40  minggu.Pada
kunjungan kehamilan ditemukan ibu termasuk kehamilan dengan resiko rendah, mengeluh sering
kencing  dan  sakit  pada  punggung  bagian  belakang  serta  pinggang.  Saat  dilakukan  asuhan
bersalin ibu melairkan tanggal 28 April 2016 secara normal tidak ada penyulit, melahirkan di
Klinik Nurani pdengan proses persalinan dari kala I sampai kala IV tidak ada penyulit, bayi lahir
dengan berat badan 3200 gram, panjang badan 49 cm dan tidak didapatkan adanya kelainan.
Pada asuhan masa  nifas  dan  bayi  baru  lahir  dilakukan mulai  tanggal  29  April  2016 sampai
tanggal 30 Mei 2016 ditemukan keluhan pada ibu yaitu nyeri pada luka jahitan sedangkan pada
bayi yaitu terdapat kuning pada kunjungan ke2 tanggal 06 mei 2016 dan mulai berkurang saat
kunjungan ke3 11 mei 2016, ibu memutuskan untuk tidak berKB karena keyakinan yang dianut
oleh ibu saat ini.
Berdasarkan asil asuhan kebidanan  continuity of care yang telah dilakukan pada Ny. “F”
dimulai dari kehamilan, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir dan KB didapat hasil pemeriksan
dalam batas  normal  tidak  ada  penyulit  maupun  penyakit.Diarapkan  klien  dapat  menerapkan
konseling  yang  telah  diberkan  ole  bidan  selama  asuhan  kebidanan  sehingga  ibu  dan  bayi
selamanya dalam kondisi sehat.
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